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生）に基づく研究成果の一部である。
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Ⅰ
：
大
阪
商
工
会
議
所
関
係
逐
次
刊
行
物
　『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』（
～
19
45
年
）
所
収
　
ト
ル
コ
関
係
記
事
総
索
引
著
者
１
分
類
表
　
　
題
誌
名
巻
数
号
数
刊
行
年
月
日
頁
数
H
ul
us
i 
Fu
at
 
T
U
GA
Y
特
別
記
事
「
日
土
貿
易
に
就
て
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
22
1
19
25
/1
0/
25
7-
8
調
査
及
資
料
「
土
耳
古
の
經
済
事
情
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
22
4
19
26
/0
1/
25
8-
10
松
山
晋
二
郎
特
別
記
事
「
日
土
貿
易
に
就
て
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
22
5
19
26
/0
2/
25
1-
5
松
山
晋
二
郎
特
別
記
事
「
巴
爾
幹
諸
國
の
經
済
事
情
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
22
6
19
26
/0
3/
25
1-
15
通
商
彙
報
「
土
耳
古
輸
入
税
率
引
上
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
22
6
19
26
/0
3/
25
21
-2
2
小
幡
酉
吉
通
商
彙
報
「
土
耳
古
の
輸
入
品
通
關
手
續
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
22
8
19
26
/0
5/
25
24
-2
5 
在
本
邦
土
耳
古
大
使
館
通
商
彙
報
「
土
耳
古
向
本
邦
商
品
の
原
産
地
證
明
書
は
商
業
曾
議
所
に
て
發
給
す
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
23
1
19
26
/0
8/
25
17
在
本
邦
土
耳
古
大
使
館
通
商
彙
報
「
君
府
に
於
け
る
日
本
商
品
見
本
展
覧
曾
の
一
状
況
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
23
4
19
26
/1
1/
25
40
-4
1
在
埃
及
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
瀧
貿
易
通
信
員
通
商
彙
報
「
土
耳
其
行
旅
券
査
證
に
關
す
る
注
意
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
23
4
19
26
/1
1/
25
41
調
査
及
資
料
「
土
耳
古
に
於
け
る
本
邦
商
品
の
需
要
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
23
5
19
26
/1
2/
25
1-
8
芦
田
均
通
商
彙
報
「
本
邦
製
夏
帽
子
輸
入
有
望
（
君
府
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
23
5
19
26
/1
2/
25
20
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
取
引
税
法
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
24
1
19
27
/0
6/
25
31
通
商
彙
報
「
土
耳
古
向
輸
出
貨
物
原
産
地
證
明
證
書
の
査
證
料
低
減
に
就
て
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
24
7
19
27
/1
2/
25
44
-4
5
通
商
彙
報
「
最
恵
國
よ
り
輸
入
せ
ら
る
ゝ
貨
物
に
對
し
獨
土
通
商
條
約
に
規
定
す
る
特
定
税
率
を
適
用
の
こ
と
（
土
耳
其
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
24
8
19
28
/0
1/
25
33
小
幡
酉
吉
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
第
三
國
物
産
輸
入
手
續
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
25
0
19
28
/0
3/
25
19
-2
0
小
幡
酉
吉
通
商
彙
報
「
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
通
商
條
約
期
限
滿
了
と
關
税
率
引
上
（
土
耳
古
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
25
0
19
28
/0
3/
25
20
小
幡
酉
吉
通
商
彙
報
「
土
耳
古
産
産
業
奨
励
法
に
基
く
關
税
免
除
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
25
1
19
28
/0
4/
25
50
-5
1
上
村
辰
巳
特
別
記
事
「
最
近
の
土
耳
古
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
25
2
19
28
/0
5/
25
1-
8
　　 ─　　─（　 ）
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
131216
小
幡
酉
吉
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
貨
物
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
25
2
19
28
/0
5/
25
39
小
幡
酉
吉
通
商
彙
報
「
君
府
市
徴
収
市
税
改
正
（
土
耳
其
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
25
6
19
28
/0
9/
25
30
芦
田
均
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
商
品
見
本
無
税
通
關
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
26
1
19
29
/0
2/
25
39
芦
田
均
通
商
彙
報
「
土
耳
古
國
定
税
率
改
正
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
26
2
19
29
/0
3/
25
27
-2
8
通
商
彙
報
「
土
國
關
税
率
法
に
關
す
る
件
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
26
4
19
29
/0
5/
25
49
-5
2
本
通
商
彙
報
「
土
耳
其
新
文
字
と
商
品
廣
告
，
レ
ツ
テ
ル
，
説
明
書
に
關
す
る
注
意
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
26
5
19
29
/0
6/
25
28
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
耳
古
新
關
税
法
改
正
實
施
の
件
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
26
6
19
29
/0
7/
25
45
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
捺
染
綿
布
の
状
況
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
27
0
19
29
/1
1/
25
26
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
耳
古
行
荷
造
竝
に
イ
ン
ボ
イ
ス
に
關
す
る
注
意
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
27
1
19
29
/1
2/
25
33
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
耳
古
方
面
に
於
け
る
各
種
捺
染
綿
布
の
状
況
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
27
1
19
29
/1
2/
25
33
-3
4
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
君
府
経
由
ぺ
ル
シ
ヤ
貿
易
の
有
望
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
27
1
19
29
/1
2/
25
34
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
耳
其
向
き
輸
出
品
の
中
味
包
装
に
ボ
ー
ル
紙
を
使
用
す
る
は
不
利
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
27
3
19
30
/0
2/
25
27
-2
8
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
郵
送
書
信
類
に
就
て
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
27
3
19
30
/0
2/
25
28
芦
田
均
調
査
及
資
料
「
最
近
の
土
耳
古
事
情
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
27
4
19
30
/0
3/
25
1-
12
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
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コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
露
國
製
品
の
土
耳
古
躍
進
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
27
6
19
30
/0
5/
25
21
-2
2
本
商
務
書
記
官
通
商
彙
報
「
土
耳
古
税
關
規
則
變
更
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
27
7
19
30
/0
6/
25
25
-2
6
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
耳
其
に
於
け
る
日
傘
並
に
雨
傘
に
對
す
る
輸
入
税
の
改
定
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
27
8
19
30
/0
7/
25
17
-1
8
二
瓶
兵
二
通
商
彙
報
「
商
品
見
本
無
税
通
關
（
土
耳
古
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
27
9
19
30
/0
8/
25
12
吉
田
伊
三
郎
通
商
彙
報
「
土
耳
其
に
於
け
る
金
銀
製
品
輸
出
禁
止
令
廃
止
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
28
9
19
31
/0
6/
25
45
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
耳
古
政
府
の
輸
入
禁
止
令
發
布
に
関
す
る
件
（
一
～
四
）
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
29
5
19
31
/1
2/
25
52
-5
4
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
耳
古
輸
入
禁
止
制
限
令
發
布
後
の
輸
入
許
可
數
量
其
他
の
件
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
29
6
19
32
/0
1/
25
53
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
令
（
續
報
の
一
～
三
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
29
6
19
32
/0
1/
25
53
-5
5
村
上
義
温
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
令
許
可
數
量
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
29
8
19
32
/0
3/
25
36
村
上
義
温
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
一
部
緩
和
説
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
4
19
32
/0
9/
25
41
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
十
，
十
一
，
十
二
月
中
土
國
輸
入
許
可
數
量
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
4
19
32
/0
9/
25
42
本
商
務
書
記
官
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
（
別
報
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
4
19
32
/0
9/
25
42
-4
3
村
上
義
温
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
茶
，
砂
糖
及
珈
琲
輸
入
統
一
法
（
一
九
三
二
年
七
月
二
日
制
定
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
4
19
32
/0
9/
25
43
本
商
務
書
記
官
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
の
緩
和
（
別
報
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
5
19
32
/1
0/
25
50
-5
1
本
商
務
書
記
官
通
商
彙
報
「
ト
ル
コ
向
縞
三
綾
の
重
量
に
關
す
る
注
意
事
項
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
6
19
32
/1
1/
25
34
-3
5
　　 ─　　─（　 ）
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
133214
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
國
輸
入
禁
止
制
限
品
目
並
に
許
可
數
量
（
十
，
十
一
，
十
二
月
分
）
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
6
19
32
/1
1/
25
35
-4
0
本
商
務
書
記
官
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
（
別
報
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
7
19
32
/1
2/
25
60
-6
1
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
本
邦
關
係
商
品
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
7
19
32
/1
2/
25
61
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
本
邦
に
關
係
あ
る
土
國
輸
入
禁
止
制
限
品
目
並
に
許
可
數
量
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
9
19
33
/0
2/
25
46
-4
9
吉
田
伊
三
郎
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
9
19
33
/0
2/
25
49
本
商
務
書
記
官
通
商
彙
報
「
對
日
ト
ル
コ
特
産
物
の
輸
出
者
に
制
限
外
輸
入
を
許
可
す
る
規
定
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
30
9
19
33
/0
2/
25
50
-5
1
本
商
務
書
記
官
通
商
彙
報
「
土
耳
其
に
於
け
る
輸
入
制
限
品
目
及
許
可
數
量
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
31
0
19
33
/0
3/
25
79
-8
0
通
商
彙
報
「
土
耳
其
に
於
け
る
輸
入
割
當
數
量
（
七
，
八
，
九
月
分
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
31
3
19
33
/0
6/
25
87
-8
8
近
東
貿
易
協
会
調
査
及
資
料
「
土
耳
古
國
輸
入
税
の
大
改
定
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
31
6
19
33
/0
9/
25
37
-5
1
村
上
義
温
通
商
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
31
6
19
33
/0
9/
25
67
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
十
月
以
降
土
耳
古
國
輸
入
制
限
令
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
31
6
19
33
/0
9/
25
67
村
上
義
温
通
商
彙
報
「
土
耳
其
に
於
け
る
輪
入
制
限
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
31
7
19
33
/1
0/
25
48
-4
9
本
商
務
書
記
官
通
商
彙
報
「
土
耳
其
向
輪
入
品
に
對
す
る
原
産
地
證
明
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
31
7
19
33
/1
0/
25
49
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
シ
リ
ヤ
國
綿
布
關
税
改
正
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
33
1
19
34
/1
2/
25
57
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
通
商
彙
報
「
土
耳
古
向
け
輸
出
品
包
装
用
紙
に
關
す
る
注
意
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
33
5
19
35
/0
4/
25
12
5-
12
6
佐
藤
矢
一
郎
調
査
及
資
料
「
ケ
マ
リ
ズ
ム
の
綱
領
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
34
7
19
36
/0
4/
25
7-
23
宮
崎
代
理
大
使
通
商
彙
報
「
土
耳
其
國
一
般
輸
入
制
限
令
（
一
九
三
七
年
一
月
乃
至
十
二
月
）」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
35
6
19
37
/0
1/
25
16
3
宮
崎
代
理
大
使
通
商
彙
報
「
土
國
一
般
輸
入
制
限
令
」
『
大
阪
商
業
會
議
所
月
報
』
35
7
19
37
/0
2/
25
14
9-
15
0
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
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Ⅱ
：
大
阪
府
関
係
逐
次
刊
行
物
　『
通
商
月
報
』・
『
通
商
彙
報
』・
『
通
信
見
本
市
』（
～
19
45
年
）
所
収
　
ト
ル
コ
関
係
記
事
総
索
引
著
者
項
目
表
　
　
題
掲
載
誌
巻
号
数
刊
行
年
月
日
頁
数
商
品
陳
列
所
雑
報
「
土
耳
古
「
シ
リ
ヤ
ベ
イ
ル
ー
ト
」
港
通
信
」
『
通
商
月
報
』
21
18
95
/1
0/
25
42
-4
4
商
品
陳
列
所
雑
報
「
土
耳
古
「
シ
リ
ヤ
」，
「
ベ
イ
ル
ー
ト
」
港
の
通
信
（
續
）」
『
通
商
月
報
』
22
18
95
/1
1/
25
40
-4
1
商
品
陳
列
所
雑
報
「
土
耳
古
，
ベ
イ
ル
ー
ト
港
よ
り
新
着
の
商
品
」
『
通
商
月
報
』
24
18
96
/0
1/
25
41
-4
2
「
土
京
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
府
商
況
調
査
報
告
」
『
通
商
月
報
』
30
18
96
/0
7/
25
22
-2
6
「
土
京
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
府
商
況
調
査
報
告
（
續
）」
『
通
商
月
報
』
31
18
96
/0
8/
25
23
-2
9
雑
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
米
國
人
の
営
業
振
り
」
『
通
商
月
報
』
10
6
19
04
/1
2/
25
33
-3
4
「
日
土
貿
易
の
将
来
に
就
て
」
『
通
商
月
報
』
10
8
19
05
/0
2/
25
13
-1
7
外
國
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
日
本
製
品
」
『
通
商
月
報
』
11
0
19
05
/0
4/
25
14
-2
0
在
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
商
品
陳
列
所
「
土
耳
古
に
於
け
る
本
邦
商
品
の
好
評
付
模
造
日
本
品
」
『
通
商
月
報
』
11
3
19
05
/0
7/
25
26
-2
8
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
帝
国
総
領
事
館
外
國
彙
報
「
土
耳
古
に
於
け
る
養
蚕
事
業
」
『
通
商
月
報
』
13
8
19
07
/0
8/
25
20
雑
報
「
ク
リ
ー
ト
島
オ
リ
ー
ヴ
油
製
造
業
」
『
通
商
月
報
』
15
4
19
08
/1
2/
25
40
-4
1
雑
報
「
日
土
貿
易
の
進
捗
」
『
通
商
月
報
』
17
6
19
10
/1
0/
25
33
内
國
彙
報
「
伊
土
時
局
と
生
糸
貿
易
関
係
」
『
通
商
月
報
』
18
8
19
11
/1
0/
25
17
内
國
彙
報
「
土
耳
其
貿
易
の
好
況
」
『
通
商
月
報
』
19
7
19
12
/0
7/
25
32
縫
田
榮
四
朗
「
彼
斯
，
土
耳
古
方
面
踏
査
談
」
『
通
商
彙
報
』
11
7
19
24
/0
7/
11
6-
11
「
土
耳
其
に
於
け
る
家
庭
用
電
氣
器
具
の
需
用
」
『
通
商
彙
報
』
18
6
19
26
/0
8/
11
3
「
土
耳
其
向
商
品
の
原
産
地
證
明
書
」
『
通
商
彙
報
』
18
8
19
26
/0
9/
11
9
「
本
邦
製
帽
子
の
土
耳
其
に
於
け
る
賣
行
狀
況
」
『
通
商
彙
報
』
18
9
19
26
/0
9/
11
9
「
土
耳
古
の
對
外
貿
易
」
『
通
商
彙
報
』
19
9
19
27
/0
3/
01
11
-1
2
「
土
耳
其
に
於
い
て
歡
迎
せ
ら
る
ゝ
本
邦
品
」
『
通
商
彙
報
』
20
0
19
27
/0
7/
01
13
「
土
耳
其
輸
入
貨
物
原
産
地
證
明
」
『
通
商
彙
報
』
20
8
19
27
/0
7/
21
9
「
土
耳
古
へ
商
品
見
本
發
送
に
就
て
」
『
通
商
彙
報
』
21
4
19
27
/1
2/
01
11
　　 ─　　─（　 ）
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
135212
「
土
耳
古
に
需
要
多
き
粗
布
の
取
引
狀
況
」
『
通
商
彙
報
』
22
5
19
28
/0
7/
01
8-
10
「
土
耳
古
絨
緞
に
就
て
」
『
通
商
彙
報
』
23
0
19
28
/1
0/
01
12
-1
3
巻
頭
言
「
土
耳
古
に
日
本
商
品
館
の
新
設
に
就
て
」
『
通
商
彙
報
』
23
3
19
28
/1
1/
15
1
「
土
耳
其
に
於
け
る
商
品
見
本
無
税
通
關
」
『
通
商
彙
報
』
23
8
19
29
/0
3/
01
8
「
土
耳
其
國
定
税
率
改
正
」
『
通
商
彙
報
』
23
9
19
29
/0
3/
15
15
-1
6
「
土
耳
古
向
陶
器
に
就
て
」
『
通
商
彙
報
』
25
5
19
29
/1
1/
15
15
-1
6
「
土
耳
古
に
於
け
る
捺
染
棉
布
の
狀
況
」
『
通
商
彙
報
』
25
6
19
29
/1
2/
01
15
「
土
耳
古
行
荷
造
竝
に
イ
ン
ボ
イ
ス
に
就
て
」
『
通
商
彙
報
』
25
7
19
30
/0
1/
01
17
「
土
耳
其
に
於
け
る
捺
染
綿
ネ
ル
の
需
給
狀
況
」
『
通
商
彙
報
』
26
2
19
30
/0
3/
15
1-
6
「
土
耳
古
向
人
絹
交
織
品
」
『
通
商
彙
報
』
26
5
19
30
/0
5/
01
26
-2
7
岡
田
薫
「
バ
ル
カ
ン
及
埃
及
事
情
」
『
通
商
彙
報
』
26
6
19
30
/0
5/
15
17
-2
3
「
パ
レ
ス
タ
イ
ン
に
對
す
る
我
國
製
品
の
販
路
擴
張
に
就
き
」
『
通
商
彙
報
』
26
6
19
30
/0
5/
15
23
-2
5
「
土
耳
古
に
於
け
る
紙
市
場
」
『
通
商
彙
報
』
27
3
19
30
/1
0/
01
6-
7
「
土
耳
古
に
向
け
商
品
見
本
を
小
包
郵
便
に
て
送
附
す
る
に
當
た
り
特
に
注
意
を
要
す
る
事
項
」
『
通
商
彙
報
』
27
3
19
30
/1
0/
01
11
-1
4
「
土
耳
古
に
於
け
る
最
近
の
經
濟
發
展
に
就
い
て
」
『
通
商
彙
報
』
28
6
19
31
/0
5/
15
44
バ
ル
カ
ン
よ
り
の
ニ
ユ
ウ
ス
「
土
耳
古
・
オ
リ
ー
ブ
の
大
豊
作
」
『
通
商
彙
報
』
28
9
19
31
/0
8/
15
30
-3
1
バ
ル
カ
ン
よ
り
の
ニ
ユ
ウ
ス
「
土
耳
古
・
自
動
車
工
業
の
現
状
」
『
通
商
彙
報
』
28
9
19
31
/0
8/
15
30
-3
1
近
東
市
場
の
三
商
品
「
電
燈
と
土
耳
古
」
『
通
商
彙
報
』
29
0
19
31
/0
9/
15
20
-2
1
バ
ル
カ
ン
よ
り
の
ニ
ユ
ウ
ス
「
ト
ル
コ
の
新
度
量
衝
制
度
／
土
耳
古
の
綿
花
輸
出
」
『
通
商
彙
報
』
29
0
19
31
/0
9/
15
28
-2
9
東
大
総
合
『
通
商
彙
報
』
29
1
19
31
/1
0/
15
-1
0
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
「
日
本
綿
布
並
に
日
本
品
に
對
す
る
外
入
阻
止
運
動
土
耳
其
に
於
て
惹
起
す
」
『
通
商
彙
報
』
29
1
19
31
/1
0/
15
10
-1
3
「
土
耳
古
で
外
國
貨
幣
を
佛
資
本
位
採
用
」
『
通
商
彙
報
』
29
1
19
31
/1
0/
15
22
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
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貿
易
館
彙
報
「
巴
爾
幹
，
土
耳
其
，
シ
リ
ア
方
面
商
工
視
察
員
歸
朝
」
『
通
商
彙
報
』
29
1
19
31
/1
0/
15
33
貿
易
館
彙
報
「
巴
土
波
一
周
展
覧
曾
近
づ
く
」
『
通
商
彙
報
』
29
1
19
31
/1
0/
15
33
「
巴
土
波
一
周
展
覧
曾
案
内
」
『
通
商
彙
報
』
29
1
19
31
/1
0/
15
34
「
巴
土
波
一
周
展
覧
曾
」
『
通
商
彙
報
』
29
2
19
31
/1
1/
15
1-
3
巴
土
波
諸
國
の
産
業
及
貿
易
欄
「
土
耳
古
共
和
國
」
『
通
商
彙
報
』
29
2
19
31
/1
1/
15
23
-2
6
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
土
耳
古
共
和
國
現
行
關
税
法
」
『
通
商
彙
報
』
29
3
19
31
/1
2/
15
19
-2
2
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
土
耳
其
に
於
け
る
輸
入
制
限
令
」　
『
通
商
彙
報
』
29
3
19
31
/1
2/
15
貿
易
館
彙
報
「
巴
土
波
一
周
展
覧
曾
」
『
通
商
彙
報
』
29
3
19
31
/1
2/
15
30
-3
1
貿
易
館
彙
報
「
巴
土
波
一
周
展
附
帯
施
設
」
『
通
商
彙
報
』
29
3
19
31
/1
2/
15
30
-3
1
貿
易
館
彙
報
「
参
考
品
の
貸
與
並
展
覧
曾
等
の
援
助
」
『
通
商
彙
報
』
29
3
19
31
/1
2/
15
30
-3
1
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
令
に
よ
る
許
可
數
量
」
『
通
商
彙
報
』
29
4
19
32
/0
1/
15
16
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
土
耳
古
に
於
け
る
爲
替
法
の
改
正
」
『
通
商
彙
報
』
29
5
19
32
/0
2/
15
14
「
土
耳
古
ス
ミ
ル
ナ
港
貿
易
状
況
」
『
通
商
彙
報
』
29
8
19
32
/0
5/
15
17
-1
9
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
第
四
回
土
耳
其
輸
入
制
限
品
目
許
可
數
量
」
『
通
商
彙
報
』
30
0
19
32
/0
7/
15
24
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
土
耳
其
に
於
け
る
輸
入
制
限
」
『
通
商
彙
報
』
30
2
19
32
/0
9/
15
23
-2
4
「
土
耳
其
の
貿
易
近
況
」
『
通
商
彙
報
』
30
3
19
32
/1
0/
15
13
-1
5
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
土
耳
其
に
於
け
る
茶
，
砂
糖
及
珈
琲
輸
入
統
一
法
（
一
九
三
二
年
七
月
二
日
制
定
）」
『
通
商
彙
報
』
30
3
19
32
/1
0/
15
25
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
ト
ル
コ
向
縞
三
綾
の
重
量
に
關
す
る
注
意
事
項
／
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
」
『
通
商
彙
報
』
30
5
19
32
/1
2/
15
30
-3
1
　　 ─　　─（　 ）
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イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
土
耳
古
向
け
輸
出
品
包
装
用
紙
に
關
す
る
注
意
」
『
通
商
彙
報
』
33
3
19
35
/0
4/
15
20
-2
1
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
土
耳
古
向
け
輸
出
綿
布
に
記
載
す
る
長
さ
並
に
幅
の
表
示
に
關
す
る
注
意
」
『
通
商
彙
報
』
33
3
19
35
/0
4/
15
20
-2
1
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
古
に
於
け
る
綿
緞
通
，
大
尺
布
及
び
敷
布
の
需
給
状
況
」
『
通
商
彙
報
』
33
4
19
35
/0
5/
15
13
-1
4
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
シ
リ
ア
見
本
展
示
会
出
張
員
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
シ
リ
ヤ
地
方
に
於
け
る
綿
製
品
輸
入
稅
引
上
げ
後
報
」
『
通
商
彙
報
』
33
4
19
35
/0
5/
15
20
-2
2
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
シ
リ
ヤ
地
方
に
於
け
る
本
邦
品
に
對
す
る
最
高
稅
率
適
用
延
期
」
『
通
商
彙
報
』
33
4
19
35
/0
5/
15
22
-2
3
近
東
貿
易
協
會
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
土
耳
古
に
於
け
る
加
工
綿
布
類
其
他
十
種
品
目
に
對
す
る
改
正
稅
率
適
用
の
實
施
」
『
通
商
彙
報
』
33
4
19
35
/0
5/
15
23
-2
4
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
土
耳
古
向
け
輸
出
品
イ
ン
ボ
イ
ス
に
對
す
る
注
意
」
『
通
商
彙
報
』
33
4
19
35
/0
5/
15
24
-2
5
斎
藤
直
路
（
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
）
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
新
獨
土
協
定
稅
率
と
通
商
條
約
締
國
へ
の
均
霑
」
『
通
商
彙
報
』
33
7
19
35
/0
8/
15
20
-2
5
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
「
シ
リ
ヤ
・
パ
レ
ス
タ
イ
ン
地
方
綿
糸
布
需
給
状
況
」
『
通
商
彙
報
』
33
8
19
35
/0
9/
15
8-
17
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
諸
國
關
税
及
輸
入
規
則
變
更
「
シ
リ
ア
地
方
に
於
け
る
輸
入
稅
引
き
下
げ
」
『
通
商
彙
報
』
33
8
19
35
/0
9/
15
20
-2
6
「
土
耳
古
に
於
け
る
オ
リ
ー
ブ
油
の
生
産
及
輪
出
」
『
通
商
彙
報
』
34
9
19
36
/0
8/
15
5-
8
「
土
耳
古
に
於
け
る
榛
實
の
生
産
及
輪
出
」
『
通
商
彙
報
』
34
9
19
36
/0
8/
15
8-
9
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
古
に
於
け
る
燐
寸
事
情
」
『
通
商
彙
報
』
35
3
19
35
/1
2/
15
7
「「
巴
・
土
・
波
展
」
の
予
告
」
『
通
信
見
本
市
』
30
19
31
/0
8/
31
33
「
新
市
場
の
開
拓
」
『
通
信
見
本
市
』
31
19
31
/0
9/
30
1
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
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桜
内
幸
雄
，
柴
田
善
三
郎
，
山
田
寅
次
郎
，
花
岡
芳
夫
「
巴
土
波
一
周
展
覧
曾
を
迎
え
て
」
『
通
信
見
本
市
』
31
19
31
/0
9/
30
2-
7
中
目
覚
，小
野
慶
太
郎
，
佐
々
木
俊
三
，
鬼
頭
俊
造
，
久
保
田
常
太
郎
，
青
木
又
雄
，
伊
東
次
郎
「
近
東
諸
國
の
旅
行
を
顧
み
て
」
『
通
信
見
本
市
』
31
19
31
/0
9/
30
11
-2
0
「
巴
土
波
一
周
展
覧
曾
開
か
る
，
本
邦
對
巴
土
波
諸
國
の
貿
易
，
巴
土
波
一
周
展
覧
曾
々
場
案
内
，
巴
土
波
諸
國
の
國
情
・
産
業
・
貿
易
，
巴
土
波
一
周
展
覧
曾
出
品
目
録
」
『
通
信
見
本
市
』
31
19
31
/0
9/
30
21
-3
4
「「
一
國
一
題
」
近
東
諸
國
の
ぞ
き
」
『
通
信
見
本
市
』
31
19
31
/0
9/
30
35
-4
4
原
田
武
「
大
阪
府
對
近
東
諸
國
輸
出
貿
易
の
推
移
」
『
通
信
見
本
市
』
31
19
31
/0
9/
30
45
-4
9 
「
巴
土
波
諸
國
に
於
け
る
關
税
制
度
概
要
」
『
通
信
見
本
市
』
31
19
31
/0
9/
30
50
-5
1
「
巴
土
波
諸
國
貨
幣
邦
貨
換
算
一
覧
」
『
通
信
見
本
市
』
31
19
31
/0
9/
30
52
-5
3
　　 ─　　─（　 ）
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
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Ⅲ
：
大
阪
市
関
係
逐
次
刊
行
物
　『
東
洋
貿
易
時
報
』・
『
東
洋
貿
易
研
究
』（
～
19
45
年
）
所
収
　
ト
ル
コ
関
係
記
事
総
索
引
著
者
項
目
表
　
　
題
誌
名
巻
数
号
数
刊
行
年
月
日
頁
数
「
土
耳
古
輸
入
貨
物
原
産
地
證
明
の
査
證
料
換
算
率
改
正
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
4
22
19
28
/0
6/
07
9
「
土
耳
古
の
新
關
税
率
に
就
て
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
5
25
19
29
/0
6/
27
10
「
土
耳
古
に
於
け
る
捺
染
綿
布
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
5
47
19
29
/1
1/
18
17
-1
8
「
土
耳
古
に
於
け
る
建
築
用
タ
イ
ル
の
需
給
状
況
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
6
07
19
30
/0
2/
20
18
-1
9
「
土
耳
古
の
カ
タ
ン
糸
輸
入
状
況
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
6
08
19
30
/0
2/
27
16
-1
7
「
近
東
に
於
け
る
ス
ズ
コ
の
取
引
進
捗
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
6
11
19
30
/0
3/
20
19
-2
1
「
土
耳
古
向
人
絹
織
品
の
輸
入
稅
其
他
に
就
て
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
6
17
19
30
/0
5/
01
21
「
土
耳
其
に
於
け
る
日
傘
並
に
雨
傘
に
對
す
る
輸
入
稅
の
改
訂
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
6
20
19
30
/0
5/
12
17
-1
8
「
土
耳
其
税
關
規
則
變
更
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
6
20
19
30
/0
5/
12
18
-1
9
「
近
東
旅
商
班
の
便
り
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
6
45
19
30
/1
1/
13
12
-1
4
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
見
本
展
示
會
「
近
東
旅
商
班
便
り
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
6
50
19
30
/1
2/
18
14
-1
7
「
埃
及
近
東
地
方
旅
商
班
の
歸
阪
期
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
6
51
19
30
/1
2/
15
16
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
其
産
オ
リ
ー
ブ
油
に
就
て
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
7
02
19
31
/0
1/
15
21
-2
3
「
土
耳
古
佛
資
本
位
を
採
用
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
7
39
19
31
/1
0/
01
13
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
古
第
四
四
半
期
輸
入
許
可
數
量
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
8
40
19
32
/1
0/
06
18
「
土
耳
古
政
府
輸
入
禁
止
制
限
令
發
布
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
7
47
19
31
/1
1/
26
11
-1
2
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
古
へ
自
由
に
輸
入
し
得
る
商
品
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
8
07
19
32
/0
2/
18
18
-2
0
土
耳
古
通
信
「
キ
ヤ
ン
バ
ス
靴
税
率
增
徴
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
8
08
19
32
/0
2/
25
8
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
土
耳
古
通
信
「
本
邦
関
係
品
の
輸
入
許
可
數
量
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
8
09
19
32
/0
3/
03
12
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
　　 ─　　─（　 ）140207
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
古
に
於
け
る
綿
布
の
近
況
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
8
11
19
32
/0
3/
17
22
-2
5
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
古
新
聞
の
論
説
：
日
本
と
土
耳
古
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
8
14
19
32
/0
4/
07
17
-1
9
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
ブ
ル
日
本
商
品
館
土
耳
古
通
信
「
輸
入
品
第
四
回
許
可
數
量
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
8
23
19
32
/0
6/
09
13
近
東
貿
易
協
会
「
一
九
三
三
年
一
，
二
，
三
月
土
耳
古
輸
入
許
可
數
量
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
8
49
19
32
/1
2/
08
16
在
土
耳
古
本
商
務
書
記
官
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
8
50
19
32
/1
2/
15
18
-1
9
在
土
耳
古
本
商
務
官
「
對
日
土
耳
古
特
産
物
の
輸
出
者
に
制
限
外
輸
入
を
許
可
す
る
規
定
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
9
06
19
33
/0
2/
16
15
在
土
耳
古
本
商
務
官
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
品
目
及
許
可
數
量
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
9
10
19
33
/0
3/
16
19
-2
1
在
土
耳
古
本
商
務
官
「
土
耳
古
對
日
制
限
外
輸
入
絛
件
の
緩
和
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
9
12
19
33
/0
3/
30
17
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
割
當
數
量
（
第
三
四
半
季
）」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
9
23
19
33
/0
6/
15
15
武
者
小
路
公
共
「
土
耳
古
に
於
け
る
輸
入
制
限
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
9
42
19
33
/1
0/
16
17
-1
8
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
古
向
輸
出
綿
布
に
メ
ー
ト
ル
法
使
用
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
11
10
19
35
/0
3/
14
16
-1
7
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
古
向
イ
ン
ボ
イ
ス
記
載
事
項
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
11
17
19
35
/0
5/
02
16
日
土
貿
易
組
合
「
對
土
原
産
地
證
明
書
の
記
入
價
格
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
11
19
19
35
/0
5/
16
18
付
録
・
各
國
戦
時
貿
易
對
策
特
輯
「
土
耳
其
：
液
體
燃
料
鑛
油
輸
出
禁
止
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
15
37
19
39
/0
9/
21
18
付
録
・
各
國
戦
時
貿
易
對
策
特
輯
「
土
耳
其
：
輸
出
禁
止
竝
用
許
可
品
目
」
『
東
洋
貿
易
時
報
』
15
38
19
39
/0
9/
28
11
　　 ─　　─（　 ）
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
141206
經
濟
事
情
「
土
耳
其
の
絨
氈
業
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
7
11
19
28
/1
1/
15
72
-7
5
資
料
「
埃
及
の
關
税
改
正
準
備
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
7
12
19
28
/1
2/
15
12
8-
12
9
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
其
：
新
輸
入
税
法
実
施
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
8
07
19
29
/0
7/
15
10
2-
10
3
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
其
：
新
関
税
法
実
施
期
日
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
8
08
19
29
/0
8/
15
59
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
其
：
新
関
税
愈
々
実
施
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
8
10
19
29
/1
0/
15
85
-8
6
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
，
仏
税
率
協
定
／
新
條
約
の
締
結
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
9
01
19
30
/0
1/
15
77
-8
1
「
土
耳
其
に
於
け
る
捺
染
綿
ネ
ル
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
9
03
19
30
/0
3/
15
15
8-
16
1
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
其
市
場
に
於
け
る
綿
毛
布
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
9
04
19
30
/0
4/
15
14
2-
14
5
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
其
市
場
に
於
け
る
絹
織
物
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
9
05
19
30
/0
5/
15
11
2-
12
3
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
其
：
税
關
規
則
變
更
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
9
06
19
30
/0
6/
15
75
-7
7
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
其
：
東
洋
産
粗
絨
の
輸
入
税
引
下
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
9
07
19
30
/0
7/
15
78
「
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
輸
出
入
業
者
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
9
07
19
30
/0
7/
15
15
1-
16
3
經
濟
事
情
「
土
耳
其
経
済
界
の
近
状
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
9
10
19
30
/1
0/
15
58
-6
3
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
　　 ─　　─（　 ）142205
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
其
に
於
け
る
本
邦
製
繪
蓆
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
9
10
19
30
/1
0/
15
11
0-
11
1
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
「
君
府
市
場
に
於
け
る
刷
子
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
01
19
31
/0
1/
15
12
4-
12
9
「
パ
レ
ス
タ
イ
ン
経
済
事
情
：
近
東
地
方
旅
商
報
告
（
其
一
）」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
03
19
31
/0
3/
15
72
-9
9
「
シ
リ
ヤ
経
済
事
情
：
近
東
地
方
旅
商
報
告
（
其
二
）」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
04
19
31
/0
4/
15
82
-9
8
「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ヤ
経
済
事
情
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
04
19
31
/0
4/
15
99
-1
01
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
其
に
於
け
る
本
邦
縞
三
綾
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
05
19
31
/0
5/
15
12
6-
13
3
君
府
本
市
嘱
託
員
「
土
耳
古
に
於
け
る
捺
染
綿
布
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
06
19
31
/0
6/
15
11
8-
12
9
「
波
斯
経
済
事
情
：
近
東
地
方
旅
商
報
告
（
其
五
）」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
07
19
31
/0
7/
15
57
-8
5
「
佛
領
モ
ロ
ッ
コ
経
済
事
情
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
07
19
31
/0
7/
15
86
-9
3
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
輸
出
用
桶
板
の
輸
入
税
免
除
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
07
19
31
/0
7/
15
11
4
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
古
に
於
け
る
護
謨
靴
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
07
19
31
/0
7/
15
13
1-
14
1
經
濟
事
情
「
土
耳
古
経
済
事
情
：
近
東
地
方
旅
商
班
報
告
(其
六
)」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
08
19
31
/0
8/
15
65
-9
4
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
礦
泉
輸
入
の
制
限
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
08
19
31
/0
8/
15
12
0
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
其
に
於
け
る
亜
鉛
鐵
板
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
08
19
31
/0
8/
15
14
6-
15
0
「
ユ
ー
ゴ
・
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
経
済
近
況
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
09
19
31
/0
9/
15
49
-5
6
　　 ─　　─（　 ）
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
143204
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
貨
幣
鋳
造
機
の
輸
入
及
使
用
の
独
占
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
09
19
31
/0
9/
15
89
「
土
耳
古
の
經
濟
近
況
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
10
19
31
/1
0/
15
67
-7
3
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
古
に
於
け
る
莫
大
小
生
地
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
10
19
31
/1
1/
15
13
2-
13
6
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
一
部
原
料
輸
入
税
免
除
，
襤
褸
糸
輸
入
税
免
除
，
土
耳
古
政
府
輸
入
禁
止
例
発
布
，
最
恵
國
条
約
締
結
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
12
19
31
/1
2/
15
81
-8
3
「
ユ
ー
ゴ
・
ス
ラ
ヴ
の
綿
絲
布
貿
易
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
10
12
19
31
/1
2/
15
12
1-
12
3
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
入
制
限
令
に
依
る
輸
入
決
定
額
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
01
19
32
/0
1/
15
81
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
「
土
耳
古
の
晒
綿
布
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
01
19
32
/0
1/
15
10
5-
12
5
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
入
制
限
に
伴
ふ
信
用
状
發
行
に
就
て
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
02
19
32
/0
2/
15
81
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
經
濟
状
態
保
護
に
關
す
る
法
律
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
02
19
32
/0
2/
15
81
-9
3
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
日
本
商
品
館
商
品
「
土
耳
古
輸
入
制
限
令
と
本
邦
品
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
02
19
32
/0
2/
15
10
8-
12
4
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
入
禁
止
品
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
04
19
32
/0
4/
15
94
-1
05
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
　　 ─　　─（　 ）144203
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
一
九
三
二
年
第
三
期
（
七
，
八
，
九
月
分
）
輸
入
許
可
額
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
06
19
32
/0
6/
15
93
「
土
耳
古
に
於
け
る
未
晒
金
巾
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
06
19
32
/0
6/
15
10
6-
11
6
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
入
制
限
令
の
變
更
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
08
19
32
/0
8/
15
99
-1
01
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
入
制
限
外
の
輸
入
許
可
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
09
19
32
/0
9/
15
67
-6
8
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
茶
，
砂
糖
及
珈
琲
輸
入
統
一
法
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
10
19
32
/1
0/
15
90
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
一
九
三
三
年
第
十
四
半
期
輸
入
許
可
數
量
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
11
12
19
32
/1
2/
15
11
0
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
　
輸
入
制
限
令
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
01
19
33
/0
1/
15
11
4-
11
5
マ
ン
チ
エ
ス
タ
ー
商
業
視
察
團
經
濟
事
情
「
近
東
及
阿
弗
利
加
の
綿
布
市
場
：
マ
ン
チ
エ
ス
タ
ー
商
業
視
察
團
の
報
告
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
02
19
33
/0
2/
15
43
-5
2
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
入
制
限
令
に
例
外
設
定
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
03
19
33
/0
3/
15
97
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
入
制
限
令
の
内
容
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
04
19
33
/0
4/
15
85
-8
7
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
日
土
通
商
協
定
三
カ
月
延
長
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
05
19
33
/0
5/
15
85
　　 ─　　─（　 ）
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
145202
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
入
制
限
法
附
加
令
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
06
19
33
/0
6/
15
81
-8
8
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
第
三
四
半
期
輸
入
制
限
令
詳
報
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
08
19
33
/0
8/
15
10
7-
11
1
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
十
月
以
降
の
輸
入
制
限
発
表
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
09
19
33
/0
9/
15
84
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
關
税
改
正
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
09
19
33
/0
9/
15
85
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
原
産
地
證
明
に
關
す
る
注
意
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
10
19
33
/0
9/
15
68
-6
9
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
入
附
加
税
を
入
市
税
に
變
更
徴
収
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
10
19
33
/0
9/
15
69
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
コ
ン
ペ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
制
度
一
部
復
活
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
12
11
19
33
/1
1/
15
97
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
一
九
三
四
年
第
一
四
半
期
輸
入
許
可
量
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
13
01
19
34
/0
1/
15
14
9
「
蘇
聯
邦
對
土
耳
古
の
經
濟
關
係
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
13
02
19
34
/0
2/
15
12
3-
13
4
「
亜
細
亜
回
教
諸
國
の
商
業
的
發
展
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
13
02
19
34
/0
2/
15
15
1-
15
3
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
一
九
三
四
年
第
二
四
半
期
本
邦
品
輸
入
許
可
量
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
13
06
19
34
/0
6/
15
10
8-
10
9
戦間期のイスタンブルにおける日本の経済活動（7完）
　　 ─　　─（　 ）146201
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
第
三
四
年
半
期
本
邦
品
輸
入
許
可
量
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
13
08
19
34
/0
8/
15
81
「
土
耳
古
の
産
業
と
貿
易
（
上
）」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
14
03
19
35
/0
3/
15
27
-3
6
「
土
耳
古
の
産
業
と
貿
易
（
下
）」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
14
04
19
35
/0
4/
15
55
-6
4
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
入
綿
布
に
メ
ー
ト
ル
制
採
用
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
14
04
19
35
/0
4/
15
92
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
出
品
包
装
用
紙
に
關
す
る
注
意
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
14
04
19
35
/0
4/
15
92
-9
3
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
原
産
地
證
明
書
の
記
入
價
格
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
14
06
19
35
/0
6/
15
98
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
織
物
工
業
の
近
状
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
14
09
19
35
/0
9/
15
65
-6
6
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
日
土
貿
易
暫
行
協
定
及
實
施
取
極
の
廃
棄
通
告
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
15
12
19
36
/1
2/
15
90
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
一
般
輸
入
制
限
令
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
16
02
19
37
/0
2/
15
86
-8
8
諸
國
の
課
税
に
關
す
る
規
則
変
更
「
土
耳
古
：
輸
入
法
令
改
正
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
16
08
19
37
/0
8/
15
84
「
通
商
上
よ
り
見
た
る
日
本
と
近
東
」
『
東
洋
貿
易
研
究
』
20
06
19
41
/6
/1
5
28
-3
7
